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DIARIO Ol~ICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
ABONOS DE TIEMPO
4·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Artilleria, D. Ramón Barnola y Verda-
guer, y de acuerdo con lo informado por ese alto Cuerpo,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle dos años de abono, por
razón de estudios, con arreglo á lo dispuesto en reales ór-
denes de 5 de junio y 24 de agosto de 1857.
De real orden lo digo á V. E. p~lra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de julio de 1890.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Inspector general de Artillería.
---_...~..
ASCENSOS
4.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Instituto de Carabineros, correspondiente al
mes actual, para cubrir las vacantes ocurridas por fin del
anterior, y sus resultas, formulada por V. E., el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo inmediato superior á
los dos capitanes, tres primeros tenientes, dos segundos y
dos sargentos de dicho cuerpo, comprendidos en la siguien-
te relación, que da principio con D. Adolfo Martin Elex-
puro, y termina con D. Ignacio Sandoval y Pérez, por
ser los más antiguos en sus respectivos empleos y estar de-
clarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar, en el
que se les confiere, la efectividad que en la citada relación
se les consigna; siendo, al propio tiempo, la voluntad de
S. M., ingresen en el referido cuerpo, CO!! los empleos que
disfrutaban en el arma de Infantería, el capitán D. Enri-
que López y Báez, y primer teniente D. Federico Mi-
chell y Navarro, que siendo los primeros en la escala de
aspirantes reunen las condiciones exigidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Valencia, Andalucía, Ex-
tremadura, Islas Baleares, Cataluña y Castilla la
Vibja é Inspectores generales de Infantería y Admi-
nistración Militar.
EFECTIVJDADEMPLEOS
Grados
Comandante
»
»
Relació17'que se cita
NOMBRES
I Empleos
I que, se les confieren Día Mes AlÍo
»
Capitán.....
»
»
»
»
»
»
,.
»
»
» Emilio Benzo y Quevedo.•••• Idem .
» Manuel Morales y López ..•• \Ler teniente.
» Juan Santoyo y Pardo...•••. Idern.••.•.•
» Federico Michell y Navarro•. 11 .er teniente
» Emilio Posse y Diero ...••• 12. 0 ídem•••.
» Ignacio Sandoval y Pérez.•.. IIdem.. • .. .
2 julio. 1890
2 junio. 1890
2 julio. 1890
16 julio. 1890
3.jUnio·
1
1890
3pulio. 1890
Madrid 16 de juliode 1890'
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de I
ascensos del Cuerpo de Ingenieros, correspondiente al mes
actual, formulada por V. E., el Rey (q. D. g .), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino , h a teni do á bien conceder
e l empleo inmediato superior á los jefes y oficiales de dicho
cuerpo, comprendidos en la sigu iente relación, que da prin-
cipio con D. Estanislao de Urquiza y Pascua, y termina
con D. Eloy Garl,ica y Sotés, por ser los más antiguos en
sus respectivos empleos, y estar declarados apt os para el
ascenso; debiendo disfrutar en el qu e se les confiere, la
efectividad que en la cit ada relación se le s asigna. Es,
asimismo, la voluntad de S. M., que el comandante deEj ér-
cito, capitán de Ingenieros, D. •José Per-nárrdez y Menén-
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dez Valdés, y el capitán del mismo cuerpo, D. José Medi-
na y Bruza, excedentes, ambos , en el distrito de Castilla
la Nueva, entren en número en la escala de su clase.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
rb de julio de r890'
AZCÁRR.~GA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señ or es Ca pitanes generales de las Islas Filipinas, Ara-
g 6n, Andalucía, Extremadura, Castilla la Nueva,
Cataluña, y Valencia .
R elación que se cita
I
"JiuniO"!'89'
29 junio.!r890
-1
I
r. o julio. ~ r890
I
I.o julio.. ! r890
I
1
r. o ~uli~" 1 r890
r s JUIllO'j r890
o' l ' Ir. JU lO •• ! r890
i
AZCÁRRAGA
))
))
»
•
»
»
•
»
)
•
»
Grados
Coronel ••••
Coronel. ...
Coronel .•.•
Comandante
T. coronel ••
Comandante
~=-.c.:,-=-c-c:~PJI'o~S--,,-,-::-_= Desti no I NOMBRES I E~E~~o, I E~¿CTrVIDAD:
Pe rsona les Efecti vos .; situación actual l' ¡se les con here Día I Me« Alio
- - - - - - 1 - ;-~---- .- --- -- . - --- -.-0_- - -- -0- - - - .--- - - 0-- - ,- 1- -
I ISubsecretaría de eS'ID E oo. 1 1 U ' p 'c 1 l.¡T . coronel. oJ t \1 ' , t .' . st an is ao ( e rqUlza )' ascua orone. . .. 12.Junio. r890\ e " lUIS ella.. . . . I
[T . coronel. .IDistrito de Filipinas] ) Alejandro Roj í y Dinar és .. CoroneL . . . 29 junio. 1890
: (Comandancia Ge-) 'o
:T . coronel. . í neral de Ingeni e-)~ » H onorato de Saleta y Crux ent Coronel. . .. 29 junio. r890I ~ ros de At:agó n ••
, ¡ComandanCIa G.e-\» Enrique Eizmendi v Sagarrni- ]Comandante¡ neral de In genie-] J IT. coronel•.
, \ ros deAndalucía J naga ••••.•.• '" •.. .••••• ' 1'
\ l'Comandancia Ge-) i
!Comandante neral de Ingenie-Í » José Albarrán y García Mar-~T. coronel , ,l . ros de Extre rna-] qu és •.....•.• ....••.•.•.• '
¡
, du ra J I
Comandante\ Batallrón de Telé-) b José Suárez de la Vega y Lla mas ,T. coronel. •( gratos l
.. {4' 0 Regimiento de} -
·Capitán. .. . . Zapadores Mina- • RafaeldeAguirreyde Cavieces Comandante t s junio. r890
dores .....•....
Comandante Capitán.... ,\InsdPecIción ,general/ » Miguel López y Lozano •.••• Comandante .29 junio. r890
e ngenieros .. J
f
s upernu merario enJ 1 . B F ' d '
Capitán... • • el di strito de An- • gdnacllOS0 eYe'ens y ernan eZ(Comandante
I dlf e a mra ..\ a uc a... .: ..•• 1I¡ " (4. 0 Regimiento. de l
Capitán•. • • . ) Zapadores Mma-¡ 7> Manuel Campos y Vasallo ..• Comandante
\ dores ..•...• o • • ,
T . t IRegimientode Pon-] J sc t ñ é V Id ' C· ,
ernen e.... toneros.•..••... ) • ose as a on y a es . . . . . . apitán.....
T' )' Regimiento de Pon-j, El . S'emente... . to e h oy Garnica y otes..•• .•.• Capitán.....
n ros •••....•
r I
Comandante
Madrid 16 de julio de r890.
Excmo. Sr.: En vista de una propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada para proveer las vacantes ocurridas en
el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, durante el
mes anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido Hbien aprobarla, pro movien-
do , en su consecuencia, al empleo superior inmediato, :í un
oficial primero, un escribiente de primera clase , uno de
segunda y otro de tercera, que figuran en la siguiente re-
lación, que da principio con D. Joaquín López y Soler y, .
termina lJon,D. Emeterio Segoviay Collado, lo s cuales dis-
frutarán en SUs nuevos empleos la efect ividad que en dicha '
relación se les asigna; siendo, al propio tiempo, la volun-
tad de S. M., que ingrese en servicio activo el oficial pri-
mero D. Ricardo Carmona y Sabio, que se encuentra de
reemplazo en el distrito de Vascongadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocím íento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid J6 de julio de r890.
AZCÁl.{RAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supr,emo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva y Vica-
cario general Cas,trense. .
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R elación qrle se cita
EFECTIVIDAD
NO~1BRESDestino 6 situación actualEmpleos efectivos
EMPLEOS
q ue se les con fieren¡ 1
, ¡Día Metl . Alto
1 . 1 1- - - - 1
1
- -
Oficial 1.° •••. J Subsecretaría del Ministerio de la ; j
I Guerra...•.•••.••.••.•..••••• !D . Ioaquín L ópez y Soler..... .... Archivero ).o.¡1.° julio..• 1890
Escribiente de l 1 i
La clase .•.. ! Consejo Supremo de Guerra y Ma-j t 1! rina í ) Anselmo Pajares y Genzález , Es cri biente)' 'i ; I mayor. . . • • 1 ¡
Idem de 2." íd. , Vicariato General Castrense ••.•.• ¡ » Eduardo Alameda y Villar...... !Escr!biente de, 311 junio... \1890
¡ i i 1. clase ... , 1
Idem de 3.a íd.I Gobierno Militar de Guadalajara.. ¡ }) Emeterio Segevia y Collado.... l, Idem de a, a íd. i,' '
I i 1 I '
Madrid 16 de julio de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del cuerpo del personal del Material de Ingenie-
ros, correspondiente al mes actual, formulada por V. E., el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el ascenso al sueldo de }.900 pe-
setas, al oficial celador de primera clase D. José Vázquez
y Castro, con destino en la Comandancia de Ingenieros de
la Coruña, que ocupa el primer puesto en la escala de su
clase y está declarado apto para el asceasoi debiendo dis-
frutar la efectividad de su nuevo empleo desde el 28 de ju-
nio último. Es, asimismo , la voluntad de S. M., que el ofi-
cial celador de primera clase D. José Pajares y Criado,
que se halla en situación de excedente en el distrito de Cas-
tilla la Nueva, entre en número en la escala de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ga-
licia.
D. Ignacio Sentrnenat y Fontcuberta.
» Emilio Urquiola y Aguirre.
) Francisco Codevilla y Rogent.
Madrid 17 de julio de 1890.
Azci.RRAÓA
CAMBIOS DE RESIDENCIA
6,' SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por la pensio-
nista de Africa D," Ana Mesa Mignard, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 24 de abril próximo pasado, ha tenido á bien
antorizar á la recurrente para fijar su residencia en Id plaza
de Málaga, puesto que se halla comprendida en la regla 9'-
de la real orden de 20 agosto de 1878, según justifica con
los documentos que ha presentado.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimien..
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad!,id 16 de julio de 1890.
8,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de
primer teniente del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército,
á los cinco segundos tenientes alumnos comprendidos en
la siguiente relación, que empieza con n. Andrés Pérez
y de la Greda, y concluye con.D. Francisco Codevilla y
Rogent, los cuales han terminado los estudios reglamen-
tarios en la Academia de Aplicación del citado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Relación que se cita
D. Andrés Pérez y de la Greda.
» Francisco Garrido y Romero.
AzcÁRRAGA
~iior Capitán gooeral de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MQ:;-
rina.
CRUCES
9.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, Manuel Castro López, en.solicitud de
que le sean abonadas las pensiones mensuales de 7'50 pe-
setas, anexas á dos cruces del Mérito Militar rojas de que
está en posesión, el Rey ('l' D. g .) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Administración Militar, há tenido á
bien acceder á dicha petición; disponiendo, á la-vez, que las
pensiones de referencia le sean abonadas desde l." de febre-
ro de 1882 á fin de julio de 188.3 , ' por el batallén-Cazadores
de Talavera; debiendo hacerse lif$ reclamaciones de 5-' im-
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porte en extractos adicionales á los ejercicios correspon-
dientes, por la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos
de la Isla de Cuba y desde L° de agosto de dicho año en
adelante, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Lugo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1890'
AZC•.\.RRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, Agustín Sánchez García, en solicitud
de que le sea expedido un diploma de una cruz roja del
Mérito Militar, que posée, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, una vez que la cruz que posée
no es de carácter vitalicio, según lo mandado en real orden
fecha 7 de junio de 1887,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Cápitán general de Granada.
------""'!'--.- ~.-
DESTINOS
3·" SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido, por resolución de 14 del
actual, disponer que los jefes y oficiales del arma de Caba-
llería, comprendidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Emilio Puig Decrusaz, y termina con D. Ni-
colás Roca Fernández, pasen destinados á los cuerpos y
situaciones que respectivamente se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Castilla
la Nueva, Extremadura, Andalucía, Cataluña, Na-
varra, Castilla la Vieja, Granada, Valencia y Ara-
g6n, Presidente de la Junta Superíor Consultiva de
Guerra é Inspector general de Caballeria.
Relación que se cita
Ooroneles
D. Emilio Puig,Decrusaz, ascendido, del regimiento de
España, al de Reserva núm. 25.
» Eduardo Serrano .Dola, del regimiento Reserva nú-
mero 6, al íd. íd. núm. 19.
» Vicente Cortijo Navarro, de reemplazo en Sevilla, al
regimiento 'Reserva núm. 6. '
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Tenientes ecroneles
D. Eladio Vinuesa Martínez de Velasco, de ayudante de
campo en el distrito de Burgos, al regimiento de
España.
» Luis Aynat Benedicto, del regimiento Reserva núme-
ro 1, al íd. íd. núm. ).
) Andrés l\1aroto Alba, ascendido, de ayudante de cam-
po en el distrito de Navarra, á situación de reemplazo
con residencia en Pamplona.
» Rafael González Anleo, del regimiento Reserva núme-
ro 2), al íd. íd. núm. 27.
» Mariano Samper Cristóbal, del Cuadro eventual del
regimiento Reserva núm. 27, al íd. íd. del regimiento
Reserva núm. 23.
» Agustin Aiza Sastrigués, del Cuadro eventual del re-
gimiento Reserva núm. ), al íd. íd. del regimiento
Reserva núm. 1.
» Elías.Robles Mérida, del regimiento de la Reina, al de
Reserva núm. 24.
» José Vázquez Gómez Miguel, del regimiento Reserva
núm. 24, al de Famesio.
» Gumersindo Sierra y Vázquez Novoa, del regimien-
to de Farnesio, al de la Reina. '
Comandantes
D. Ignacio Moragues Manzano, ascendido, del regimien-
to de Alcántara, al de Reserva núm. 9.
» Juan Sánchez Cano, del regimiento Reserva núm. 24,
al íd. íd. núm. 11.
» Andrés Estéban Lázaro, del regimiento Reserva nú-
mero 19, alíd. íd. núm. 24.
» Joaquín Milans del Bosch, ascendido, de ayudante de
campo en este distrito, al regimiento de Pavía.
» Siro Atienza y García de la Huerta, del regimiento
Reserva núm. 22, al de Lusitania.
» Víctor Garrigó y Sevila, de reemplazo en este distrf-
to, al regimiento Reserva núm. 22.
» Francisco Serrano Domínguez, duque de la Torre,
del regimiento de la Reina, al de Reserva núm. 19.
It Luis Marchessi y Butler, del regimiento de María
Cristina, al de la Reina.
» Simón Santos Montero, ascendido, del regimiento de
España, al regimiento de María Cristina.
It Victoriano Gallego Gallego, de reemplazo en Catalu-
ña, al regimiento de Alrnansa.
OapHanes
D. Ricardo Arias Dávila y Matheu, marqués de Casaso-
la, del regimiento Reserva núm. 28, al íd. íd. núme-
ro 18, continuando agregado á la Junta Superior Con-
sultiva de Guerra.
» Gabino Díaz Ariella, del regimiento Reserva núm. 18,
al íd. íd. núm. 28.
It Antonio Calvo Antoni, ascendido, del regimiento de
la Reina, al de Reserva núm. 5,
• Mariano Usúa Díaz, del regimiento Reserva núm. ,3, al
de Alcántara. '
» Hilario Lasheras León, del regimiento Reserva núme-
ro 22, al íd. íd. núm. .3.
» Antonio Ramos Calderón, ascendido, de la Remonta de
Córdoba, al regimiento Reserva núm. 22.
~ Antonio Martinez Rituerto, ascendido, del regimien-
to de España; al mismo cuerpo.
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D. Nicolás Chacón Orbeta, marqués de Nevares, del re-
gimiento Reserva núm. 21, al íd. íd. núm. 12.
}) José Calvo Pastor, del regimiento Reserva núm. 12,
al íd. íd. núm . .21
» Ciriaco Cascajo Ortiz, del regimiento Reserva núme-
ro ro, á la Remonta de Córdoba.
)} José Martinez Gordillo, de la Remonta de Córdoba,
al regimiento Reserva núm. 10.
Primeros tenientes
D. Sixto Inisterra Pastor, del regimiento de Villaviciosa,
al de España.
» Carlos Bernaldo de Quirós y Espinosa de los lVIon- '
teros, ascendido, del regimiento de Villarrobledo, al
de Villaviosa.
» Benito Torres Linares, del regimiento de Numancia,
al del Rey.
]) Enrique Comas Montaner, del regimiento de Tetuán,
al de Barbón.
" Eduardo Aranda Barba, del regimiento Reserva nú-
mero 11, Y agregado á la Academia General Militar,
al 2. 0 Depósito de Sementales.
» Rogelío Suárez Montero, del regimiento del Re}', al
de Reserva núm. 11 Y agregado á la Academia Gene-
ral Militar.
» Rafael Santiago de la Iglesia, ascendido, del regi-
miento de Sagunto, al de Tetuán,
» Miguel Muñiz Gayé, del regimiento de Galicia, á la
Escuela de Equitación.
» Pedro Aguilar Ponce y Baena, del regimiento de la
Princes-a, al de Vitoria.
» Leopoldo Vendrell Duarte, supernumerario sin suel-
do en Madrid, al regimiento de la Princesa.
» Julián Iglesias Iglesias, del regimiento de Mallorca,
al de España.
)) Luis Pascual del Povil y Martinez de Medinilla, as-
cendido, del regimiento de Sesma, al de Mallorca,
• Manuel Díaz Velasco, del regimiento de Montesa, al
de María Cristina.
}) Juan Pabrat San Vicente, ascendido, del regimiento
de Lusitania, al de Montesa.
» Pedro Alvarez de Toledo y Samaniego, ascendido,
del regimiento de la Princesa, al mismo cuerpo.
A> Francisco Areizaga Elio, ascendido, del regimiento
de la Princesa, al mismo cuerpo.
» Luis Rodríguez Moncada, ascendido, del regimiento
de Barbón, al mismo cuerpo.
» Ricardo Torres Linares, ascendido, del regimiento de
Numancia, al mismo cuerpo.
» Pernando Pardal Diez, ascendido, del regimiento de
María Cristina, al mismo cuerpo,
» Vicente Arana 1VJilá, ascendido, del regimiento del
Príncipe, al mismo cuerpo.
» Eduardo Marin de Bernardo é Iscar, ascendido, del
regimiento de Albuera, al mismo cuerpo.
)1 Gabriel Pérez Munilla, ascendido, del regimiento de
la Reina, al mismo cuerpo.
» Eugenio Ramos González, del regimiento Reserva nú-
mero 8, y supernumerario, de la Remonta de Córdo-
ba, á esta Remonta.
)l Eloy lVluñoz Ruiz, ascendido, de la Remonta de Cór-
doba, al regimiento Reserva núm. 8, y en concepto
de supernumerario á dicha Remonta.
}) !\amón España Banqueri¡ ¡fs\:i\mdido, ile1 regimiento
a'e' S'a~untb; Iflll\i:l R~7\
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D. Miguel Garcia de la Chica y Marcó~ ascendido, del
4.0 Depósito de Sementales, al regimiento "de Nu-
manera,
)1 Prallcisc:> Euriquez Luque, ascendido, de la Remon-
ta de Extremadura, al regimiento de Villaviciosa.
) Luis Boguerín Guaci, ascendido, del regimiento de
Pavía, al de la Reina.
» Florencia Peña Ladonine, del regimiento de Montesa,
al de Reserva núm. 26.
]) Benjamin Batista Varol1a, del regimiento Reserva nú-
mero 26 y supernumerario del de Montesa, al de Sa-
gunto.
» Antonio Huerta Urrutia, del regimiento de Sagunto
al de Montesa.
}) Antonio González Leiva, ascendido, del tercer Depó-
sito de Sementales, al regimiento de Galicia.
» José Eguilud Miguel, ascendido, del regimiento de
María Cristina, al mismo cuerpo.
» Nicolás Roca Pernández, del Cuadro eventual del re-
gimiento Reserva núm. I1, al íd. íd. del regimiento
Reserva núm. 25.
Madrid 16 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto
por V. E., ha tenido á bien disponer que el capitán del re-
gimiento Lanceros de la Reina, D. José Sandoval Medel,
desempeñe en dicho cuerpo el cargo de ayudante mayor,
con arreglo á lo dispuesto en las reales órdenes de 24 de
septiembre de 1887 (C. 1. núm. .378)y 2 de junio de 1888
(C. L. núm. 2 r8).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1890 .
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspec-
tor general de Administración Militar.
-----
4" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que elevó V. E.
á este Ministerio, en 2 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien
disponer que los jefes y oficiales del Cue;po Administra-
tivo del Ejército, comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Arturo Bazcuñana y García, y
termina con D. Luis Fernández y Muñiz, pasen á servir
los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes. Dios guarde oÍ V. E. muchos
años. Madrid 16 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitaneo; generales de Castilla la Nueva, Valen·
cía, Aragón, Castilla la Vieja, Burgos, Extremadu-
ra é Ialás Oanarías; ~ ln!:lp~btbre!3 tronerales de 4r\1-
l1~ría 1 t:a~alte'ria. . .
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'0. .&rtl1lX'G Bascuft-.na .,. Garota, d&.l dhtrito •• la, ts- ' .
Canarias, al de Castilla la Vieja.
~ iln.rique Cordaro y Gabito, ascendido á este empleo,
de 1:1 Comisión liquidadora de atrasos de la Isla de
Cuba, en Aranjuez, al distrito de las Islas Canarias-
~ Antonio Reus y Sánchez, del distrito de Castilla la
Vieja, á la Inspección General.
:b Carlos León y Lambea, de encargado de efectos del
Parque de ArtiUeFia de Zaragoza, al distrito de Aragón.
:. Ptadro Lampérez y Romea, del distrite de Arag6n, á
encargado de efectos del Parque de Artillerfa de Za-
ragoza.
Oftci&les segundo.
D. MaFlano San Juan y Car2'a, ascendido, de la Inspec-
ción General, á contiuuar sus servicios en la misma.
~ Antonio Abellan y López, ascendido, del distrito de
Valencia, á la Comisión liquidadora de atrasos de
Cuba, en Arsnjuez.
~ Jos' Rodríguez y Tejedor, ascendido, de la Inspección
General, á continuar sur¡ servicios en la misma.
» Ramón Carrasoo y Martínez, ascendido, del Estable-
cimiento central de los servicios administrativos, á
continuar sus servicios en el mismo.
~ Cirilo Fernández y Figueroa, ascendido, del distrito
de Extrernadura, á la Comisión liquidadora de atra-
sos de Cuba en Aranjuez,
~ Francisco Colomer y Aparicl, ascendido, del distrito
de Valencia, á la Inspección General.
» Angel Llorente y Poggi, ascendido, de auxiliar de la
Comisión Central de Remonta de Artillería, á la Co-
misión .liquidadora de atrasos de Cuba en Aranjuez.
» Ji'ranci,sco Fernández Izquierdo, ascendido, de auxi-
liar del Parque de Artillería de Santoña, á la Inspec-
ción General.
:. Joaquín Pajarón y ¡huz, de la Inspección General, á
auxiliar de la Remonta de Extremadura.
Oftoia.les tero61108
D. Gonzalo del Campo y Castillo, del distrito de Burgos,
á auxiliar del Parque de Artillería \!le Santoña.
» Luis Ferllández y Muñiz, del distrito de Castilla la
Nueva, á auxiliar de la Comisión Central de Remonta
de Artillería. '
Madrid 16 'de julio de 1890'
AzcÁRRAGA
INDEMNIZACIONES
10.' SECClON
Excmo. Sr.: ¡!n vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Minisierio, en 2'4 do junio próximo pasado;
proponiendo para indon1l1ÍZá&ión al toni&nte d~ hl OUfl1'4ia
~I' J). AntoniO' Muft6lt ,...tdóüad., '1 gUtí:Nita ~tirittto
I\afaelcal1 Dlaa, que, en concepto dt·fsC'ál., teetotárt~, se
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t¡rasladaron á la línea de Gibraltar con objeto de instruir
sumaria con motivo de lo ocurrido entre una pareja de di-
cho cuerpo y varios carabineros de A.lgeciras, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver no procede declarar este servicio in-
demnizable, por hallarse exceptuado por el arto 23 del re-
glamento vigente, y real orden de 2) de abril de 1885
(C. L. núm. 18)).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos -años,
Madrid 16 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 24 de junio próximo pasado,
proponiendo para indemnización al primer teniente, fiscal
del Colegio de Guardias Jóvenes, D. Esteban Morales, y
secretario de la clase de tropa, así como al capitán profesor
de dicho establecimiento, D. José Jiménez Serrano, que,
en concepto de fiscal y defensor, se trasladaron á esta corte
para asistir al consejo de guerra que había de fallar la causa
formada al educando Pablo Garrido Más, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
resolver no procede declarar este servicio indemnizable por
hallarse exceptuado por el arto 2) del reglamento vigente
y real-orden de 23 de abril de 1885 (C. 1. núm. 18J).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
de que di6 V. E. CUenta á este Ministerio, en 24 de ju-
nio próximo pasado, conferida al personal comprendido en
la relación que á continuación se inserta, que da principio
con D. José Alfaro Méndez, y termina con D. Jesus Gar-
cía Bermejo, declarándola indemnizable en la forma si-
guiente: con los beneficios que determinan los arts. 10 y 11
del reglamento, la de la 'revista semestral de edificios mili-
tares, y las demás, con los gastos de locomoción.
D; real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1890.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administraoión MUltar.
----_.~. --~--_._-----------
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Relación 1'Ite se cita
COMISIONES CONFERIDAS
Pasar la revista semestral de edificios mi-
litares en Ocaña, en mayo último.
Idem íd. á las fuerzas existentes en Ciu-
dad Real.
Idem íd. en íd . en el Escorial.
Idem íd . en íd. en Cuenca.
NOfrl!BRES 1¡
·- 1
D. José Alfare M éndez •• " ..••.. 1
I
• Juan Goncer P érez Juana •.•.. !
» Juan Ronderos Sargílet.••••••• 1
}) Jesús García Bermejo .... '" • i
I
1
CLASES 1
-------
Comisario ' del
guerra de 2.".
Otro.•••.....
Otro....••.•• 1
Otro...•..... 1
I
CUERPOS
Administración Militar • ..
Madrid 16 de julio de 1890. AzcARRAGA
LICENCIAS 5.' SECCIÓN
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el General
de brigada, D. Luis Salvado y Santos, secretario de esa
Inspecci ón general , S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de Su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi-
do concederle dos meses de licencia para la provincia de
Santander, á fin de que atienda al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y
Burgos é Inspector general de Administración Mili-
tar.
g,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 8 del actual, promovida por el teniente
coronel del batallón Cazadores de Arapiles, núm. 9, D. Ja-
cinto Martínez Dabán, soli ci tando dos meses de licencia
por enfermo, para Escoriaza (Guipúzcoa) Víchy y San Juan
de Luz (Francia); y teniendo en cuenta el certificado fa-
cultativo que acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la licencia que solicita, para los pun-
tos que indica, con arreglo :í las instrucciones de r6 de
marzo de 1885 (C. 1. núm. 1.1Z).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de julio ele 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castílla la Nueva.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas
é Inspectores generales de Administración Militar é
Infant.rfa.
Circular. Excmo. Sr.: Para dar el alcance y solidez in-
dispensables ,1 la instrucción militar es forzoso que, duran-
te los períodos de asamblea, tengan los cuerpos la mayor
fue rza posible, dentro de lo s límites del presupuesto.
P or otra parte, los ri gores de la estación actu al obligan
á concre tar esa instrucción á los ejercicios elementales , lo
cual permite separar de filas, temporalmente, algunos in-
dividuos cuya reincorporación es fácil, rápida y poco cos-
tosa, merced á la relativa loca lización de las unidades or-
gánicas .
Dicho licenciamiento temporal, aparte el bienestar que
proporcione á los que se conceda, redunda en beneficio de
las faenas agrícolas por el oportuno auxilio de braceros,
harinonizándose así los intereses generales del país; los del
Ejército y los particulares.
En vista de lo expuesto, S. M. la Reina Regemte del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g .),
se ha servido disponer 10 que sigue:
r ,o Se autoriza á los Capitanes generales de la Peníns~Ia
é Islas Baleares, para conceder licencias, sin haber ni pan,
á un número determinado de individuos de tropa de los
cuerpos que guarnecen sus distritos; pudiendo incluir ·en
dicho número algunas clases, sin que se resienta el ser-
vicio. .
2.° Las clases y los individuos de tropa á quienes se
conceda este be neficio, lo disfrutarán durante los meses
de agosto y septiembre del año actual, verificarán su incor-
poración á banderas el 5 de octubre siguiente.sy sufragarán
los gasto s que les origine el viaje de ida á su hogar y re-
greso al cuerpo, á 110 ser que, por cualquier causa se les
. 'ordenase la Incorporación antes de la citada fecha, pues en
este caso el viaje de regreso lo verificarán por cuenta del
Estado.
3.o Los Capitanes generales, teniendo en cuenta las
necesidades del servicio y las bajas que por todos con-
ceptos tengan en la actualidad los cuerpos á sus órde-
nes, señalarán á cada uno de éstos el número preciso de
l~ce11cias que han de conceder con arreglo á lo anterior-
mente prescripto; en la inteligencia, de que ha de perma-
necer en filas; por lo menos, el 85 por ciento de la fuerza
reglamentaria en los regimientos de Infantería, batallones
de Cazadores, batallones de Artillería de Plaza y regimientos
de Zapadores, y el 98 por ciento en los demás cuerpos.
. Se exceptúan de c.ta conoeaión los cuerpos que guar-
necen las pllUas de Afeita.
4.o Durante los rc(oridos meBo~ do agosto y s'p~iombrcl
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los cuerpos ha rán figurar en las Iistas de revista co n l ice n-
cia temporal , sin goce de hab er, á los individuos á quienes
se otorgue esta concesión, p ero r ecl am ar án p or n ot a, en
los extractos correspondientes, l a d ifer encia entre el h ab er
consignado en p resu pu esto y el importe de lo que por ven-
t aja s, rancho y sobras consumirían cada mes; debiendo
es as cantidades ser abonadas por la Administración Mil itur
y ap lic adas por dichos cuerpos al fondo de material.
5·° En el próximo mes de octubre , al verificarse la in-
corporación de los licenciados tempor ales, se completará la
fue rza re glamentaria de to das las unidades or gánicas , co n
sujeción á las bases que op ortunamente se establecer án,
6.o Los Capitanes generales dar án cuenta á este Minis-
terio del número de hombres qué de cada cu erpo hayan
marchado con licencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1890'
AZcJRRAGA
Señor ...
--....-
PENSIONES
6.- SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida p or
Doña Carmen Bayot y Fernández, de estado viuda, y
huérfana del comandante, retirado , D. Manuel, en solici-
tud de coparticipar en la pensión qu e dis fru ta su h erman a
Doña Rita; y teniendo en cu enta que, siendo ésta soltera,
reside en ella derecho de preferencia y único para disfru-
tar el beneficio, según se dispone en la re al orden de 20 de
marzo de r888 (C. 1. núm. 106), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
;0 de junio último, no ha tenido á bien estimar el recu rso.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 18)10.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVIa:"
rina.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por
Dionisia Gómez Sánchez , de estado viuda, y madre de
Pedro Cuesta, soldado, que fué , del distrito de Cuba, en sú-
plica de pensión; y teniendo en cuenta que, ni por la fecha
del destino del causante á Ultramar, ni por la enfermedad
que fué causa de su muerte, legó derecho alguno á su fami-
li a, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 26 de junio último, no h a
tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1890.
AZCÁRll.AGA
Se ñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :M'IA-
rina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na R egente del Rei no , de conformidad con lo expuest o por
el Co nsejo Supre mo de Guerra y Marina, en 30 del mes pró-
ximo pasad o, ha ten ido á bien conceder á D." Pilar Orozco
Armena, viuda del capit án de Infantería, D. Angel Santa
:) lall a Zaldo, la pensión anual de 625 pesetas , que le corres-
p e nd e por el r egla mento dc l Mon te plo Mili tar, se ñal ad a al
,'o lio 107, co mo r espectiva al emple o que su eSI oso disfruta-
ba, r la bon ificación de un tercio, ó sean 208'33 pesetas anua-
les , con ar reglo á la ter de presupuestos de Cu ba de 1885-86
,,C . L núm. 29'» ), cuy os seña lam iento s le serán abonados
desde el 8 de dic iemb . e de 1889, que fué el siguiente día al
del fallec imiento del cau sante, é ínterin conserve su actual
estado; sati-faci énd osel e e l primero por la Delegac ión de
Hacienda de la provincia de Guipúzcoa, y el segundo por
las cajas de la citada Isla, según lo determinado en dispo-
siciones vigentes.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
.Ie rn ás efect os . Di .is guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r6 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Se ñor Capitán zenera l de las Provincias Vasconga~as.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , de con formidad con lo expuesto por
el Consejo Sup remo de Guerra y Marina , en 1.° del corríen-
1C mes, ha tenido á bien co nc eder á D . a Victoria Vierna
:~artil1ez , viuda del escri biente de primera clase del Cuer-
p o Auxi.iar de Ofi cinas Mi lit ares, D. Manuel G ómez San-
mi guel, la pensión anual de 450 pesetas, que le correspon-
de por el reglamento del Montepío Militar, señalada al folio
12 r , como respectiva al su eldo que su esposo disfrutaba; la
cual le será abonada, por la D elegación de Hacienda de la
prov incia de Santander, desde el 27 de febrero próximo pa-
sa do, que fué el si guiente día al del fallecimiento del cau-
sante , é ínt er ín conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma-
drid r6 de julio de 1890'
AZC....RRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de junio últi-
mo, se ha servido conceder á D. a Maria Diez Estéban,
viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Juan Or-
dóñez Moral, la. pensío ú anual de 1. 1.115 pesetas, que le co-
r responde por el re glamento del Montepío Militar, con
arr eglo al sueldo y empleo disfrutados por el causante; de-
hiendo serIe ubonadu, mientras permanezca viuda, por la
Delegaci ón de H acienda de V all adolid, desde el .11 de marzo
p róx imo pasado, que fue el siguiente día !tI del fallecimientc
de su marido.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid é
16 de julio de 1890.
Az ..\.RRAG\
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en )0 de junio últi-
mo, se ha servido conceder á D. a Maria de los Dolores
García y Garcia, viuda del comandante de Caballería, Don
Joaquín García y García, la pensión anual de 1. 125 pesetas,
que le corresponde por la tarifa inserta al folio 107 del re-
glamento del Montepío Militar; debiendo abonarse á la in-
teresada, mientras permanezca viuda, en la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde el f7 de abril próximo pasa-
do, que fué el siguiente día al del fallecimiento del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-·
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de :Guerra y Marina, en 26 de junio
último, se ha servido conceder á D. a Esteianía Fernán-
dez González, viuda del capitán de Infantería, retirado, Don
Manuel López, la pensión anual de 1.100 pesetas, que le co-
rresponde por la tarifa inserta al folio r [5 del reglamento
del Montepío Militar, con arreglo al sueldo y empleo disfru-
tados por el causante y según 10 dispuesto en real orden de
JI de enero del corriente año (D. O. núm. 25,) La referida
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de Valladolid, desde
el I4. de septiembre de r889, que fué el siguiente día al del
óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1890.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Dafta Maria
lVtrmuell1 ~r'dSa Al'\1ill.il11ta~ la p~nslón d@ tlledil1 racícn
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de Africa, equivalente á 7'50 pesetas mensuales, y ) '7 5 de
aguinaldo por Navidad de cada año; y la mitad de ambos
goces á cada una de sus hijas D. a Baldomera, Doña
Consolación, D. a María de Africa y D. a Pura Br-a-
cho, y ente nada D. a María de Africa Br'aoh.o R"l.mos,
como comprendidas en la real orden de 20 de agosto de
187'3, en concepto de viuda y huérfanas, respectivamente,
del aparejador de carpintería, temporero, del Cuerpo de In-
genieros, D. Pedro Bracho y Jurado; las cuales pensiones se
abonarán á las interesadas, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Cádiz, desde el 30 de junio de dS9, que
fué el siguiente día al del fallecimiento del causante, ínte-
rin D. a rlIaría Manuela conserve su dicho estado, y las
huérfanas el de soltería, y' residan en cualquiera de las po-
sesiones de África.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de r 890.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina. ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á .Doña Maria
Antonia Moya y González, la pensión de dos raciones de
África, equivalente, cada una, á 15 pesetas mensuales, y la
misma cantidad de 15 pesetas de aguinaldo, por Navidad de
cada año; y la mitad de ambos goces á cada una de sus hi-
jas D." Dolor-es y D." Pilar Garcia, como comprendidas
en la real orden de 20 de agosto de r878, en concepto de
viuda y huérfanas, respectivamente, del comandante, retira.
do, D. José García; las cuales pensiones se abonarán á las
interesadas, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Cádiz, desde el 24 de noviembre de 1889, que fué el si-
guiente día al del fallecimiento del causante, ínterin Doña
María Antonia conserve su dicho estado, y el de soltería las
huérfanas, y residan en cualquiera de las posesiones de
África. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Ma-
drid 16 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5·a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
18 del anterior, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
~Consecue~te á la real orden de 1. 0 de abril último
(D, b, núlllh j7)~ ful1'gó \'1 honor t1~ p'art'ícip\u' á V. ¡JoS quo
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el soldado Pedro Villar Cervera, que pertenecía al Ins-
tituto de Guardia Civil de esta Isla, embarcó para la
Península, licenciado absoluto por inútil, el día 25 de ju-
nio del año próximo pasado, á bordo del vapor corrreo
Ciudad de Santander, significándole que en este ejército
figuró con el nombre de Pedro Villar Cabezas, que debe
ser el mismo á que se refiere la soberana resolución citada,
por coincidir las demás generales que se expresan en la
misma.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, como resultado de su escrito de 4
de marzo último. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
_es -
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
18 del anterior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«En cumplimiento á la real orden de 5 de abril último
(D. O. núm. 78), tengo el honor de poner en el superior
conocimiento de V. E. que el recluta José Gutiérrez Díaz,
á que la misma se refiere, embarcó para esa Metrópoli á
continuar sus servicios por enfermo, en ] 5 de septiembre de
1888, á bordo del vapor correo Ciudad de Cádiz.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de 4 de
marzo último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1890.
AZCÁRR/¡GA
Señor Capitán general de Burgos.
...-
RECOMPENSAS
6·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería, retirado, D. José Fernán-
dez Suárez, en solicitud de que se le conceda el grado de
coronel, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de junio último, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por care-
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cer de derecho á lo que solicita, y estar prohibida, por la
ley constitutiva del Ejército, la concesión de grados.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
RETIROS
5·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro for-
muladas á favor de las clases é individuos de tropa expre-
sados en la adjunta relación, que principia por Kaddur
Ben Alí Saide, y termina con José Rodríguez Seoane, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dichas propuestas; expidiéndose-
les, en su consecuencia, el referido retiro, para los puntos
que se les designan, y abonándoscles, provisionalmente,
por las dependencias de Hacienda que se indican, el haber
mensual que á cada llIlO se le marca en la expresada rela-
ción, y desde la fecha que en la misma se señala, como
comprendidos en las disposiciones de que se hace mérito é
ínterin ese Consejo Supremo informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, les correspondan, á cuyo
objeto se le remitirán las propuestas documentadas de los
in teresados,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de r890'
MARCELO DE AZCÁRRA6A
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Va·
Iencía, Provincias Vascongadas, Navarra, Galicia
y Castilla la Vieja, Inspectores generales de la Guar-
dia Civil y Carabineros y Comandante general de
Ceuta.
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AZCÁRRAGA
Dependencias de H acienda
a n qu e se c c n s i g n a 4 ,;Q~O
Puebl o s
en que
Il'lan su residencia
- .,.__ . -
R elacián que se cita
Sen&lamiento pmisionnlI
qne le 181 uigoa
NOMBR.¡¡:15Clases
A rm as cu erpos
Madrid 16 de julio de 1890.
ó Jns:titutos á qu e pertenecen
=:':"'-'--:- _ .~_-'~-::-"'" Fechas en que . . . .
. I Disp oaicionesPor TOTAL deben em pezar
. • habe r ¡¡U cobro en que
pcn sion mensu al le hallan comprendidos
---------1 ----- = ,- --:= ,= ":.
. -1' Ptl. ~. : : .~~:.. ~:- ~~ ¡ Mes ¡~- --'------- ---1 1---
Compañia de Moros Tiradores de\Cab0, llar-l ¡ l.
Ceata " ..••. ¡ g~? t.Ot dej\Kaddur Ben AH Saide.. ... . ••. • 100 ) 100 ) 1.0 agostoI18go Real decreto !) octubre 18891Cauta •. 00 oo' oo l Dclcgaci6n de Hacienda dl:l Cádiíl:.
EJerclo. . I I
Comandancia Guardia Civil del I . . o • . ' ' .
Cuenca....•.. • ......•••...• Cabo ..•.. O. Francisco Rubio Manzano... :12 50 22 50 l. agosto I ISgO Real decreto 3 JUniO 1828.
rPn cg o....••• .• Idem Id. de Cuenca.Jd~ ~arabin~rosde Lérida •.•• Sarg cl!to.• Juan Morcno de la AS';1D:ción... 75) 751 J 1.° agosto 1890 Real decr eto 90.ctu!>re1889 V~lcncia .•••• •• Idem !d. de Valencia,
ldeirl'Íd. de Bilbao ..•••••••... Carabinero Eduardo de Castro Tejeiro , •... 28 13 28 13 1.° agosto IRgo Real decreto 3 JunIO 1828. Bilbao.•.. ..•.• Idcrn Id. de Vizcaya.
Idem íd. Pontevedra • • • •. . . . •. , Carabinero Fcrmín Rodríguez Hernández. . 22 50. 22 50 l." agosto 18go Real decreto 3 junio 1828.IVigO ......•••• Idem íd. de Pontevcdra.
.Idem id. de í~.: Carabinero Ant?n io Alon so Ag~lla ........ 22 50 22150 l." agosto 1890 Real decreto 3 junio 182~ ' ILas Nieves••••• Id crn !d. de íd.
Jdemt.d. de Cádiz.. :.' •. .••..•. , Sargento. . Benigno Sán;:hez S~?chez " 1001) 10°1' J 1.° agosto, 1890 Real decreto 9 octubre 1889 Tudcla . ; ...... Idern ~d. de Pa~plo?a.
Idem Id. de la Coruna Sargento .• ' Manuel Martínez SeIJ o 100 » 100 J 1. 0 agosto 1890 Real decreto 9 octubre 18891La Coruña. . . • . ld em Id. de la Coruñ a.
Idem íd. de Zamora ••••••.•..• Carabinero Domingo García Mayo......... 22 50 22
1
50 1. 0 agosto 1890 Real decret o 3 ju nio J828'Puebla. de Sa- , •
. nabria .•.•.. , Idem Id. de Zamora.
ldem íd. de Orense ..••••...•.. Carabinero Francisco Alvarez Rodríguez.• , :n 50, 221 50 1." agosto 1890 Real decreto 3 junio 1828. Corbclle ..••••• Idcm íd . de Orense:
Idcmíd. de Valencia. oo' ••••••• Car abinero Jos é Rodrí guez Seoane... .. . ••• 22 5011 221 50 1'"lagosto l S90ptcal decreto 3 junio 1828. Valencia Ildem íd. de Valencia,
. ~ . . ~ l tJ..p*:t
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D. O. NUM. 160
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
4.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo surgido dudas sobre la in~er­
pretación que ha de darse á la real orden de 30 de junio úl-
timo (D. O. núm. 140), en la que se dispone qu~ los pri-
meros tenientes no tengan derecho á la gratificación de 30
pesetas mensuales, en tanto que no lleven 12 años de efec-
tividad en el último cuerpo, arma ó instituto en que se
encuentren sirviendo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que la ci-
tada real orden se aclare en el sentido de que dicha grati-
ficación puede obtenerse, siempre que los 12 años se sirvan
en los distintos cuerpos ó institutos del Ejército, no pu-
diéndose acumular los años de efectividad en el indicado
empleo, para los efectos del arto ).0 del real decreto de 2;
de octubre de 1886 (C. 1. núm. 452), cuando parte del
tiempo servido haya sido en milicias, por no considerarse
estos cuerpos de escala activa, ni como de Ejército los em-
pleos que en ella se obtengan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr. : En vista del escrito de V. E., de 7 del ac-
tual, referente al abono de sueldo del escribiente de terce-
ra clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, Don
Antonio Diaz Rodriguez, que por real orden de 26 de
junio último (D. O. núm. 14.3), se le ha concedido ingre-
so provisional en aquél, el Rey (q. D. g.), y en s-u norn-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se
manifieste á V. E. que la reclamación del sueldo de que se
trata procede se haga desde el presente mes, en que ha te-
nido lugar su alta en la nómina del personal del citado
cuerpo en ese distrito, en el cual ocupa el interesado des-
tino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
10·' SECCION
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Inspección General de Administración Militar, se ha
dignado autórizar al segundo Jefe de la Caja de -recluta de
la Zona militar de Gerona núm. 12, para reclamar en adi-
cional al cap. .3.0 , arto 1." del ejercicio cerrado de 1888-89,
la cantidad de 14'5° pesetas, por socorros facilitados, en
mayo de 1889, á seis reclutas útiles con.llcionales, cuyo im-
porte dedujo, o pcrrunaurente, la Intervención General de
Guerra, por no haberse acompañado los justificantes nece-
sarios en el extracto respectivo; siendo, al propio tiempo, la
viJiutttad di;¡ l:J¡ M.¡ 'quv la adicional r\lferida ü'espué'!i du li-
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quídada, se incluya en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte, en el concepto de Obligaciones que carean
de crédito lcgisl" tioo .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Infanteria.
Señor Inspector general de Administración Militar.
SUMINISTROS
10·' SECCION
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia elevada por el
Ayuntamiento de Orna (Huesca), en solicitud de que se le
admitan á liquidación varios recibos de suministros he-
chos al Ejército, durante los meses de agosto, septiembre
y octubre del año último, y que por las razones que expo-:
ne, no pudieron ser presentados dentro del plazo marcado
en la instrucción vigente de 9 de agosto de 1877, S.~. el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 informado por la Inspección General de
Administración Militar, y como caso comprendido en el
articulo 7. o de dicha instrucción, se ha dignado acceder á
lo solicitado, siempre que los recibos de que se trata
contengan todos los requisitos reglamentarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia elevada por el
Ayuntamiento de Prádanos de Buseba (Burgos), en solici-
tud de que se le admitan á liquidación los recibos justifi-
cantes del suministro de I79 raciones de pan, que en 12 de
noviembre del año próximo pasado hizo á la fuerza del re-
gimiento Lanceros de Farnesio, 5.° de Caballería, que se
hallaba destacada en dicho punto, los cuales recibos no
pudo presentar dentro del plazo marcado en instrucción,
por causas ajenas á su voluntad, S..M. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado
acceder á lo solicitado; de acuerdo con lo informado por
la Inspección general de Administración Militar, y conside-
rando comprendido el caso dentro de las excepciones mar-
cadas en el arto 7.0 de la instrucción citada, siempre que
los recibos de que se trata reunan todos los requisitos re-
glamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Madrid
Palavieja
Polauicja
Excmo. Sr. Capitán genera l de Extremadura.
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas en órdenes vigentes, he tenido por convenienteIconceder un ', comisión del servicio para Luarca (Oviedo),
1 por el término de un mcs. vsin derecho áindemnización, al
I, capitán, profesor del Colegio de María Cristina, D. Rafael
1 Cantón Oliveros.
I
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y de-
más efe ctos . Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1890'
1 Excmo. Sr. Capitán general de Castilla la Nueva. ,'J
'1 más efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años,
17 de julio de 1890,
I
Ii Excmos. Señ ores I nsp ector genera d e Administraoión r.l{i~
! litar y C apit án ge neral de Castilla la Nueva.
8,' SECCION
D. d. NUM. 160
AZCÁRR~GA
SUPERNUMERARIOS
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar. v
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 5 del actual, promovida.por el primer
. teniente, en situación de supernumerario, sin sueldo, Don
Leopoldo Vendrell Duart, en solicitud de volver al ser -
vicio activo, el Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Rein a
Regente del Reino, ha ten ido á bien acceder á los deseos
del interesado, con sujeción á lo dispuesto en el real de-
creto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm . .362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1890'
Excrnos, Señores Inspector gene ral de Administración Mi-
litar y Capitán general de Castilla la Vieja.
4,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 9 del corriente, promovida por .el comi-
sario de guerra de primera clase n. Juan Vives y Morey,
que sirve en el distrito de Valencia, en súplica de pasar á
situación de supernumerario, sin sueldo, por un año, con
residencia en la Isla de Mallorca, el Rey (q. D. g.). Yen su
nombre la Reina Regente del Rein o, ha tenido á l-ien acce-
der á los deseos del interesad o, coa arreglo al arto 5. 0 de la
real orden circular de 5 de agosto último (c. 1. núm. 362.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 16 de julio de 1890.
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
concedidas por Ordenanza, he conferido una comisión del
servicio, por un mes , para esta corte, al primer teniente del
regimiento Reserva de Orihuela núm. 26, D. Fernando
Moreno Sarrais.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y d em ás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de julio de 1890.
Polaoicja
Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Valencia é Islas Baleares.
Excmos. Señores Capitán general de Casti.lla la Nueva é
Inspector general de Administración Militar.
. ~-
INSPECCIÓN GENERAL DE ART1UERfA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
COMISIONES
Excmo. Sr.: En uso de las at ribu ciones que me están
conferidas en órdenes vigentes, he tenido por conveniente
conceder una comisión del servicio, para esta corte, sin de-
recho á indemnización, y por el término de un mes, al te-
niente del noveno batallón 'de Artilleria de Plaza, D. Fe
lipe Verdugo y Bartlet.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
julio de 1890.
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas en órdenes vigentes, he tenido por conveniente
conceder una comisión del servicio para esta corte, por el
término de un mes, sin derecho á indemnización, al tenien-
te coronel, primer jefe del tercer batallón del regimiento
Canarias núm. 4.3, D. Enrique Mariné Fernández.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y de-
Burgos
Excmo. Señor Inspector general de Administración Mi-
litar.
Excrnos. Señores Capitanes generales y Comandantes gene-
rales Subinspectores de Artillería de Castilla la Nueva
y Canarias. .
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PARTE NO OFICIAL
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
CAJA DEL FONDO DE REMONTA
AÑ O ECONÓM ICO D E 18 89 Á 1890
Balance general de entrada y salida d e caudales del citad o fondo durante el año eeonoraíoo expresado.
ENTRA D AS Pesetas Gis. S ALIDAS Pesetas e».
P or las que expresa el Balance de julio publicado en 1 Por las que expresa el Balance de julio pablicado en
3· 04iel Memorial núm. 15 de 16 de agosto .•. .• , . • . • • . 1. 542 I 33 el Memorial nú m. 15 de 16 de agost o.. , •.•••...• SI
Por la~ qu e e;,presa el íd. de agos to íd . en el Diario I Por las que expresa el íd. de agosto íd . en el Diario
OfiCIClUI numo200 .......... . .... .. . •. . • . •...• 5.068 121 Oficial núm. 200 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . 626 55
P or las que expresa el íd '-de septiembre íd. en el íd. Por las que eJCpresa el íd. de septiembre íd. en el íd .
número 22 I . • •.• , • •• • • •• . • •• • •• ••. • .•• • • •• • • •• 5. 365 40 número 22 l . ..•.• •• • ••• •• : . •• .• .. ... . .• . ••.... 4 .074 15
Por las que expres a el íd . de octubre íd . en el íd. nú - Por las que cspresa el íd . de octubre íd . en el íd . n ú-
1.619mero 246 .. •... . .... • . • ...• . . • . .•.. . •..... . . . 5. 043 16 mero :146 (1j • .. . . . . . . .. .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. 03 .
p or.las que expresa el íd . de noviembre íd. en el íd.
5.785
Por las que exp resa el íd. de noviembr e íd . en el íd .
1.928nu mero 281•. .. • •.. . . • . .. • . .• . . •. . . .•• • . ...••. 29 número 281 .... .. .... .. . ...... ..•.. ..• .. ..•. . 4°
Por las que exp resa el íd. de diciembr e íd . en el íd 'l P or las que expresa el íd . de diciembre íd . en el íd.
nú mero 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 5 · tl4 39 número i 4... . .. . . • . . . .. . . . . . . . .. .••. . , . , ... • . 5 ·959 83
Por las que expresa el íd . de enero íd. en el íd. nú -
6. 178
Por las que expresa el íd . de ene ro di: 1890 íd. en el
6 . 102 60mero 34.. ... •..•..•. ... .. . .. ... .•. ...• ...... . 03 íd, n úm. 34. . • . . . . . • ..•... . . .. . .. . . . • . .. ... ..
Por las que exp resa el íd. de febre ro íd . en el íd. n ú- Por las que expresa el íd . de febrero íd . en el íd . n ú-
6.027me ro 58...• ......•.. .. . •....•........... ..... 4.972 54 me ro 58.• .. . . . •. . • . .. .. • . . . , . . .. . . . . .. . . .. .• . 75Po~~~~ g~~.~~~~~s.a. ~~ ~~: ~.e. ~~~~~ . ~~'.r:~~'. ~~~ 4·779 68 PO~l;~~ g~~ .e.~~~~s~. ~l. ~~'. ~~.~.~r~~. ~~ : ~~ .e~ .í~: .~~~ 6.473 52
Por las que expresa el íd . de abril íd. en el íd . nú-
84
Por las que expresa el íd. de abril íd . en el íd . n ú-
1. 726mero 102 ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. . '. " " 11' .. .. .. ........ ~ .. .. 5.409 mero 102 ... .. ........ .. .. ...... ...... .. .. .... .... .... .... # .... .... .. .... .. .. .... 85
Por las qu e expresa el íd . de mayo íd. en el íd. n ú- Por las que exp resa el id. de mayo íd. en el íd. nú -
mero 127 . . . .. . ... ••.... •... . . .... .. .. •....... 4· 377 18 mero 127 . .. . . . . . . ... .. . . . •.. .. .. . . .. . . . . ... . . 1. 678 25
Por las qu e expresa el íd. de juni o íd. en el íd. n ú- P or las que expresa el íd. de jun io íd. en el íd. n ú-
11.611mero 156 ..•...•• .... •. . .... ..•• • •...... .•. . .. lo. oog 87 mero 156 .... ................ .... ...... ... .... ...... .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 20
Suma•.. • . . . . . . . . • • . . • . . . . • • . . • 63. 645 92 Suma ..• . .. , ., .. ........ ..... .. 50• 876 44
I
:Fl.:E:S~:rv.I::E1:t"1iir Pesetas GI>s.
- ... 'r . '- !
Capit al de instalació n para anticipos ó préstamos, . ,,, ~, . . . .• . . • • .. • . 150.000 0 &
Id em de seguros mutuos....•... •. .• .... .. .... •.... " ....... " .. ... 26.855 2lj.
Entr adas du rante el añ o.. .• • . . . .. .• . • .. . .• . . • . •. . . '0;' ••• • • ••••••• ' 1 63.645 !)!L
Por el residuo que qu ed6 en favor de los socios MI ~ lXdí'ratcl'l anterior :
y figura en dep 6sito..••. , .' .• " .. . •. , ., . . '" .. , .. , .•.. ....••. ... 1 12 67
Suma••...... •. •.... .. 240 . 513 83
Salidas durante el ano . ,.. . . . . . _.. ... ..... ...... .... . .......... , .... .. oo • • 50 .876 44
Capital exis tente en fin del presente año econó mico .. . ..•.... . , .. , . , . 189 .637 39
ldem íd. en 1.0 de dicho año . .... .. .. ...... .... . . ... ... .... ...... . . 176 .855 24
Saldo en favor prorrateable á los socios . • • • • . • . • . . " .. ... • • ••. ..... . 12.782 15
,
lntervine
El General Vicep residente,
CELESTINO F ERNÁNDEZ T EJElROV.· B.O
El General, Presiden te,
P OLA Y IEJA
(1) NO'rA.·-En la salida del Balanc e de octubre no figura n las 19.019 pta s. que po r pro rrate o se abonó á los socios en dicho mes'
por per tenecer éstas al capital del añ o anterior.
Madrid 30 de junio de 1890
El Te niente coronel, Coroan dante Cajero.
, MANUEL CAMARERO
[l(PR1UITA y LIT()ORAF~A J:lBL DEPÓSITO DE LA (iUllltM
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OBRAS EN VENTA EN EL Dt~POS{TO 1m LA GUERRA
II75
DE ANUNCIOSSECCION
D. O~ NUM. 160
:n,.:fapa nlilitar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2' 5o pesetas cada una, las hoj as de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacetc.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Al-
bacete ,'Uaén.
Por real orden fecha 20. de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia ~ que han de ilustrar la
Narracion de la Guerra Carlista de 1869 d 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: lY:lañaria.·~Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Iearteai--: Valle de Somorrostroi-« Valle de Sopuerta i-s-Satt Pedro Abanta.s-sPuente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño.-Chelva.-Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca.-Castellar de Nuch--s-Monte Esquinra--e-San Esteban de Ras.-
Valle de Galdames, -Besalú y Elgueta.
También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación .se expresan:
I1tfaHtería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas ..•••..
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita .
Caballería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso.
res de Equitación .
Cuerpo de Artillería. . • • . . . . • . . • • • . • • • . . . . . • • . . . • . • • • . • • • . •
Ide11Z de Ingenieros . . • • . . . . . .' •..•••.•......•.•••....•••.•••
Idem de Estado Mayor del EJército. • • . • . . . . • . • • . • . . • • . • • • . • • . • • .
Idem Auxiliar de Oficina» Militares • • • . . . • • . • • • . . . . . • . • • . • • • • .
I dem Jurídico Alilitar , • . . • • • • • • • . • • • . • . • • • • • • • . • • . • • • . • • • • •
2'50 pesetas.
¡'50 11
¡'OO 11
¡'OO 11
¡'OO 1)
0'25 p
0'50 11
0'50 P
Ptas.Cts, Ptas.Cts.
TJCTICAS DE IlIFA:'lTERÍA APROBADAS POR IIEAL DECRETO DE 5 DE JULIO DE 1881
Instrucción del recluta. . . . . . . . . .. 0'75
Idem de sección v compañía.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. 1'25
Idem de batallón'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 2'00
!dero de brigada ó regimiento . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. 2'50
(1) Corresponden á los tomos n, In, IV, V yVI de la Historia de la Guerra
de fa Independencia, que publica el Excmo. Sr. GeMral D. José Gómez de
Artecha; 10!ll'edidos se sirven en el!~ Depó~lt.l).
Mapa itinerario militar de España (hoja) .
t
Idero mural de Espafia y Portugal, escala, 500.000 ., .
Idem de Italia : " "1 t
Idem de Francia..,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... Escala t 000 000
Idem de la Turquía Eurofea............... ..
1
Idern de la íd. Asiática, escala, I.S:JO.DJO •........•.........••
. tIdero de Egipto, escala,~ .
t 'Idem de Burgos, escala, 200.000 . . . . . . . . . . . . .. . .
1
Idem de España y portugal, escala, "--000 1881 .1.,,00.
Mapa itinerario de las Provincias Vasconga-
das v Navarra ·· .. ··
tdem fd, de íd., íd., íd.; estampado en tela.
Idero íd., de Cataluña.. .. . .
Idem id., de Andalucía ······
Idem Id.. de íd., en tela.. .. .. .. . .. . . .. . . .. . t
Idem íd., de Granada. Escala, ;'00,000
Idem id., de íd., en tela.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
Idem id., de Extremadura .•...............
Idem id., de Valencia ..
Idem íd., de Burgos < ••••••••••••••••••
,ldero id., de Aragón , " .
Idem id., de Castilla la Vieja ...........•. '
ldem íd., de Galicia ....... " . , ., . r e.......
2'50
f2'üO
5'00
5'00
10'00
3'00
1'00
7'50
2'00
2'00
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
3'00
1'50
3'00
2'00
2'00
3'00
~'OO
Mapa de Castilla la Nueva (I2 hojas) 2oo~000 ., ...•.•..........
Plano de Burgos '" ]
ldero de Badajoz " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Idem de z.aragoza . . . . .. .. . . . . . . . . •. . . . . . . . Escala,--
Idem de Pamplona •..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000
Idem de Málaga .
Carta itineraria de la isla de Luzón, escala, _t_ ..
500.000
Atlas de la guerra de África .
Idem de la de la Independencia, 1." entrega. )
Idem id., 2: id .
Idem íd., 3." id............................ (1) ,
Idem id., <\'." id .. , .
ldem id., 5: id .
Itinerario de Burzos, en un tomo .
Idem ~e las Provincias Vascongadas, en id .
Belacíón de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
3'00
2'50
2'50
2'50
2'00
3'00
10'00
25'00
6'00
6'00
2'00
<\"00
6'00
5'00
0'00
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D. O. NUM. 160
Pts~ Cs. r«, Cs.
Memoria genera .
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro. . .. .. . . . .. .
TÁCTICA DE CAIlALLERÍA
Instrucción del recluta á pie y ú caballo .
Ido m de la sección v escuudróu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idem de reginliento'.. " , " .
IdHIl1 de brigada y división .
Bases de la instrucción .
Tomo III de la táctica de Artilleria .
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
üa, t.imos I, Il, 1V Y VI, cada uno .
Idern tomos V y VII, cada uno -, .
Idem id. VIII ,.
Idem id. IX.. . . . . . . . . . . . .. . .
Idem íd. X .
ldcm id. Xl , XIJ V XIII. cada UJIO....•.•....•...•••..•.•..••.•
LIbreta del habil itado (íe ejercicio de 1.889-90 .
Idell1 de eiercícíos anteriores. . . . . . . . . .. . ..
Bcglaruento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 (le febrero de 1.879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidud ó
inutilidad de los inrl ividnos de la elase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de L° de fehrero de 1.879 '" , .
Idem de la Orden del M,'-rito ~lilitar, aprobado por real orden
do 30 de octubre do 187S . . . . . . .. . .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
ddO de marzo de 186i\ .
Idem de la Real v Militar Orden de San Hermeneaildo .
Idem de reserva (lel Cuerpo de Sanidau Militar, 'aprobado por
real orden de U de marzo de 1879 .
Beglumentu de las músicas y charangus, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1.87" ..
0'50
O'U¡
2'00
!'OO
j'i)O '
1.'00
1.',,0
0'50
2'00
1.0'00
7-50
4',íO
0-00
6'00
7-50
3'00
2'50
1.'00
1.'00
-1'00
1.'00
0',,0
0'¡'j0
ldem relativo al pase y ascenso de los jefes y oñciales á los
ejércitos de n tramar, aprobado por real orden de L° de
marzo de 1.867 •...... _ .
Idem para la reducción de las hojas de servicio .
Idem para el r(-gimen de las bibliotecas .
Irlern para el servicio de campana - .
Ideru provisional de remonta _..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó írrespon-
sahi lidad, y el derecho ú resarcimiento por deterioro, etc .
Ideru de Hospitales militares .
Idem para el personal del ~Iaterial de Inpenicros .
Idem de indemnlzuciones por servicios especiales ó comisiones
extraordínarías .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Ley de pensiones de viudedad ~r:orfandad de 2ü de junio de 1.864
y 3 de agosto de 1.81:6.. .. . . . .. . .. .. . , .
Idern de los Tribunales de guerra •............................
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista "Jilitar EspaÍlola, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno .
Estados de estadística criminal militar.. . . . .. . .
Estados para cuentas de Habilitado, uno , , .
Instrucción para trabajos de eampo , .
Instrucción para la preservación del cólera .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. Uf. del Ejército .
La Iliuiene militar CIl Fruucia y Alemania .
Dirección de Josejércitos; exposición de las funciones del E. 111.
r.n paz y en guerra, tomos 1 y 1I. . . . . . .. . .
Diccionario de legtslución militar, por Mntriz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría .
Guerras irregulares, por J. L Chacón (dos tomos) .
Compendio teórico práctico de topografía, por el teniente coro-
nel comandante de K ~i., D. Federico Magallanes .
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulhars, del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el capitán de Infuntería D. Juan Serrano Altamira '.
El -Díbujante militar Oo ••
Estudio de las conservas alimenticias .
Reglamento de Contabilidad (Pallete) .
1.'00
O'¡'jO
0'150
2'00
0'50
0'i)0
1.'00
0';;0
O'üO
1.'00
0'¡'j0
1.'¡'j0
5'00
0'75
0'-15
4'00
0'25
0'50
1.'00
-15'00
7'00
1.2'i)0
1.0'00
6'00
5'00
20'00
0'75
-15'00
Se sil-ven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, y que l~s pagos'
han de ser sin quebrantos de giros.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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